

































れまで地域の成り立ちに焦点をあ きた。 京芸術劇場と ては池袋のイメージを形作っ きた「池袋モンパルナス」 、 「トキワ荘」 、 「セゾン文化」の三点に関してさまざまな角度から
検証してきた。二〇一四年からそれぞれ三人の方に登場してい
ただいたが、検証しきった感じは未だない 、それぞれのレガシーが気に り始めている 「池袋モンパルナス」は二〇一七
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※鬼子母神の「鬼」の表記は本来「角
つの
」のない字を用いています。
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